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手県釜石市鵜住居町根浜地区の復興プロセス（2011 年 3 月 11 日 現在）を精査、さらに釜石市
周縁の地域で震災後に行った地域づくりの経験を一般化することで、地域、行政、支援団体の関
わり方を中心に地域づくりのための手法を構築することを目的とした。 








昨年までの調査研究では 1 から 3 までの要素にとどまっていたが、2019 年度の調査チームでは
事前調査を含め多くの知見を得てシゼンとトキの要素を加えるべきとの意見が一致し、今年度は
五つの要素で分析に充てた。 




 ・釜石市鵜住居町　宝来館（宿泊施設であり根浜 MINDの拠点）  
 ・釜石市鵜住居町 うのすまい・トモス（地域活動・観光交流複合施設） 
 ・紫波町赤沢 吉田農園（葡萄農園） 
 ・紫波町赤沢 紫波フルーツパーク（体験農園、ワイナリー、体験工房） 
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表 1 ヒアリング調査のまとめ 
 
3．ラグビーワールドカップと釜石の復興 






2019 年 12 月 2 日 Web 版）。 この大会の全試合の観客動員数は、延べ 170 万 4,443 人(1 試合平
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との交流の場として大きな役割を担っていく可能性がある。1 次リーグ B 組のナミビア対カナダ













































































合併で 1 町８か村が集まって生まれた自治体である。総面積 238.98 平方キロメートルの町の東側
は北上山地、西側は奥羽山脈に属しており、北上川が流れる平野部に約 32,000 人が暮らしており、
人口密度は 1 平方キロメートルあたり 134 人である（2020 年 1 月現在）。 
 
表２ 紫波町の人口構成（宮崎道名作成：2015 年までは国勢調査より、2020 年からは推計値） 
合計／年 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
人口 33,038 33,614 33,328   32,166 31,061 29,706 28,179 
0~14 歳 5,357 5,027 4,577 4,141 3,716 3,354 3,048 
15 64 歳 21,104 21,203 20,649 18,866 17,651 16,568 15,433 
65 74 歳 3,944 4,024 3,927 4,651 4,981 4,506 4,195 
































高齢者率 19.9％ 22.0％ 24.2％ 28.5％ 31.2％ 32.9％ 34.4％ 
独居高齢者 389 485 676 905 933 972 986 
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